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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA EMPAT soalan.
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1. (a) Katakan hubungan W ditakrifkan ke atas set A = tr-{O} dengan
w ={G,il ,y r o}.
Tentukan sama ada IV
(i) refleksif
(ii) simetri
(iii) transitif
(s0/r00)
(b) Katakan n = {G,fl e n x Rlx* o} O* operasi * ditakrifkan ke aras lldengan
(a,b) * (c,d) = (ac, bc+d) .
TunjukJcan bahawa
(i) * adalah suatu operasi dedua atas H.
(ii) x adalah kalis sekutuan.
Cari unsur identiti bagi x dan songsangan bagi (a,b) e H .
Cari (x,y) yangmemenuhi (1,2) * (x,y1 = Q,4).
(40/r00)
(c) Bagi setiap kongruen yang berikut, tentukan yang mana mempunyai penyelesaian
integer. Cari semua penyelesaian integer yang wujud itu
(i) 4x=7 (mod6)
(ii) 4x 
= 
20 (mod6)
(s0/100)
2. (a) Katakan (C,-) ialahsuatukumpulandana,beG. Jikaa *b=b *a,buktikan
bahawa
a * bn = bn * a bagisemuaintegern.
(20/r00)
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(b) Katakan A+ = kumpulan selangseli darjah 4 dan
n = {e, Q 2 3), (3 2 r), (r 2 4), (4 2 D}
Tentukan sama ada.F1suatu subkumpulanbag; eo -
Jika X = {r, (tZ3), (321)},cari semua koset kanan bagr K dalam Aa. Tentukan
sama ada K suatu subkumpulan normal bagi Aa .
(50/100)
(c) Katakan 6r ialah suatu pilihatur yang bukan identiti e. Jika wujud integer positif n
supaya o2n+1 - e, buktikan a adalah suatu pilihatur genap'
(30/t00)
3. (a) Katakan dua fungsi/dan g ditakrifkan ke atas 54 seperti berikut:
(a)f = (I 2)a
(a)s 
= 
(t z)a(l 2).
Tentukan sama ada f atar g merupakan homomorfisma'
(sq/t 00)
(b) Katakan C = \") ialah suatu kumpulan kitaran yang tak terhingga. Cari satu
isomofismadari (c,*) k" (2,*).
(30/100)
(c) Katakan Gl dan Gz dua kumpulan dan e2ialah identiti bagi G2' Katakan
f : G, -+ G2 ialah suatu homomorfisma dan
s = {"e Gtl e)f = ezl}
Buktikan bahawa Il adalah subkumpulan normal bagi G1'
(40/100)
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4. (a) Takrifkan sebutan-sebutan berikut:
(i) gelanggang
(ii) medan
(iii) domain integer
(1s/r00)
(b) Katakan
* ={l: u1l", r. olfL, aJl )
dan + , x ialah penambahan dan pendaraban matriks.
Tunjukkan (u ,*, x) adalah suatu gelanggang tetapi bukan domain integer.
(ss/r00)
(c) Katakan u={o+uJila,uez}. Buktikan bahawa H adalah suaru
subgelanggang bagi (n,+, x) .
(20/r00)
(d) Buktikan bahawa persilangan dua subgelanggang Br, B, bagi suatu gelanggang A
adalah suaru subgelanggang bagi A.
(s0/r00)
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